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就職者数 134人 168人 302人
卒業者数 156人 651人 807人








































































































































































































































































































































































































番号 項目 番号 項目
１ 身だしなみ ７ 時間の意識（効率）
２ 挨拶 ８ 意欲
３ 返事，報告，質問 ９ 根気強さ
４ 言葉づかい 10 責任感


























































































































A Proposal for a Basic Framework for Vocational Education in 
Special Needs High Schools for the Intellectually Disabled
SAWAGUCHI, Hideo　
　This paper sets out a new outline for vocational education at special needs schools for the 
intellectually disabled. It is hoped that this will stimulate further discussion and research in the field.
　The study addresses the structure of three basic areas of education: “Vocational Expertise” , “Basic 
Vocational Skills” and “Basic Life Skills” which are further defined below.
Vocational Expertise: professional knowledge and/or skills which can be obtained by taking special 
courses or subjects in the field.
Basic Vocational Skills: basic skills expected of an adult member of society in order to be employable.
Basic Life Skills: The basic skills required to live an independent life as an adult including personal 
care and daily routine.
　In particular, the author feels that “Basic Vocational Skills” is a key concept for further research 
and discussion forming a base and a foundation between schools and work and for the development of 
vocational education in the school system as a whole.
